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Background: In Iran,road accident , their bad conseqlrences and t-,=
mortality rate have been a great concern in recent years.In lran34.1 perc- ,.
cases of death in 100000 people. is due to road accidents.driving under ,-..
effects of alcohol use and other drugs is known as the main reason 
- -.
accidents in the world.
Aim: finding the efTects of alcohol and drug use on accidents, which res--
in injuries in the city of Kerman in 1395.
Methods: in this study , 236 live injured drivers, who were taken c.
emergency unit of shahid bahonar hospital, were studied through case 
-
cross over method.information gathered from drivers was througl-r ;r-.
interview and a checklist including demographic information, alcohol ar:
drug bet-o:'=use
driving. alcohol,hashish,morphine, amphetamine,methamphetamine
consurnption was velified based on self-report.
Results: The rnean age of patients was 32 years old and 96oh ofthem \\er'-
male.In general , 16.92 percent of drivers used drugs and 7.2 percent us;;
alcohol before crashing.
Conclusion: According to the result of this study and comparing theru e . .
the results of similar studies , it can be concluded that use of drugs :: :
alcohol,gras,and crystal before driving can increase the rate of tra--,-
events.because of the high rate of drug and alcohol abuse in 
-- -..
country.driving under their effects is a big problem.and there is a .r'.-,
need for controlling this problem.
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